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Membership List
WINTHROP CONGREGATIONAL CHURCH 
Winthrop, Maine
December 31* 1959
Resident Members
Atkins, Ernest E„ Jr. 
Atkins, Nancy Elliott 
Atwood, Earl 
Atwood, Lucretia 
Audet, Winifred 
Baker, Helen 
Bate, Beatrice 
Bates, Alice 
Ai' Bates, Beverly 
Belz, Robert 
Belz, Zelma 
Benson, Barbara 
Benson, Charles 
Benson, Richard 
Benson, Sarah 
Berry, Alice 
Berry, Lawrence 
Brann, Ada 
Bransford, Claude 
Bransford, Claudia 
Bransford, Elizabeth 
A'S. Bransf<xxi, Sally 
Bucklin, Alice M.
Buzzell, 
Buzzell, 
Buzzell, 
Chellis, 
Chellis, 
Chellis, 
Cook, 
Cook,
Alberta 
Gloria 
Mattie 
Allen 
Dorothy 
William A. 
Gladys' 
Lawrence
Cookson, Dorothy 
Cookson, Joy 
Cookson, Richard 
Cooper, F. Clyde 
Cooper, Mildred A.
Fairbanks, Mrs. F r a n l ^ ^ ^ e J  
Fellows Gertrude , ’
Foster, Charles *
Foster, Marylin 
Freeman, Gordon M.
Goodwin, M. Louise 
t Hale, Barbara 
^  ^ Hale, Jamas 
/  ; Hale, Mary
Hammond, Lucile E.
Haimaford, Dorothy Maclnnes, Harold
Hannaford, Newland j , Marble-j Eva
Hannaford, Mrs. Newland ^  . Jlaaeeyy Edward 
Hanson, Maude V.Jfexim, Ethel I
Hanson, Robert Maxim-, NormaUo T'i*n n rr + nnHarrington, Benjamin 
Harrington, Donna 
L Hinds ,- RobQ r t 
Hoar, Marion*
Hodges, Daisy---------o -----y  ~ ---------O
Hodgas, Lawrence 
Hodson, Attalie 
Hodson, Harry 
Holden, Ethel Harriman 
Hood, Charles S.
Hood, Janet 
Howard, Donald.
Howard, Francfe 
Howard, Gary Donald 
HowardT Malcolm 
Ingham, Dwight 
Ingham, Marguerite 
Ingham, Nancy 
Jobin, Lenora 
Johnson, Herbert 
Johnson, Mabel 
Jones, Barry L.
Jones, Judith 
Jones, Leo 
Jones, Virginia 
Joy, Elaine 
Kahorl, Gladys 
Kelliher, Ena 
Kenney, Marguerite 
Kimball, Helen 
Knight,- Annie- 
Knight, Vivian 
Libby, Linda K.
Libby, Madelyn 
Libby, Merle 
Mac limes, David 
Maclnnes, Florence
M x y,-
Ma m, Eth Belden 
xim*  
Maxim, William P. 
Maxwell, Diane 
Maxwell, Norman 
Maxwell, Robert 
McCourt, Janie M.
Moffitt, Grace Howard 
/^Jfeulton, Arthur 
Nason, Jeanne 
Nason, Robert 
Norris., Mary 
Gail
li <t » i n_
Norton,- --7
Oliver, Ann L. 
Oliver, Margaret 
Oliver, Roger
m  qoti
4.
ui i, rtog  
Olson, Richard 
Olson, Ruby 
Olson, Tonda 
Overlock, Esther 
Parkman, Evelyn 
Perry, Dorothy 
Perry, Etta 
Perry, Ruth 
Plummer, William 
Pond, Ann 
Pond, Charlie 
Pond, Patricia Ann 
Poor, Cecil 
Poor, Ruth 
- Frattr Allen 
Roberts, Judy 
Rogers, Anna 
Sawtelle, Leopaul L. 
Sawtelle, Virginia 
Schmitz, William 
Schmitz, MrSn v-m-?***
Scholl, Jessie 
Simmons, Alzada 
Smith, Harold 
Smith, Margaret 
Southard, Ellery 
Southard, Gail 
Southard, Luella 
Southard, Margaret 
Southard, Theodore 
Souther, Virginia 
Stackpole, Esther 
Stackpole, Susanne 
Stetson, Joan Trask 
Stockford, Bruce 
Stockford, Keith R. 
Stockford, Leslie 
Stockford, Parker 
Stockford, Richard 
Stockford, Russell 
Swallow, Albert 
Swallow, Albert Jr. 
Swallow, Alice 
Swallow, Barbara 
Swallow, Frederick 
Swallow, Virginia 
Sylvester, Beverly 
Stockford 
Tainter, Donald 
Tainter, Doris 
Tainter, Joanne 
Thaammtj Annie- 
Thaanum, Elizabeth 
Thaanum, Peter
Thomas, Charles 
Thomasy'Mtlton 
Tibbetts, Thelma 
Tillson, Harold 
Tillson, Janice 
Tillson, Violet 
Towle, Joan 
Towns, Homer 
Towns, Mrs. Homer 
Townsend, Helen 
Tunney, James 
Tunney, Rebecca 
Webb, Catherine 
Webb, Jessie 
West, Lanny 
Weston, Otto 
Weston, Thelma
White, Una 
Whittier, G. Douglas 
Whittier, George E. 
Whittier, Rachel 
Williams, Eva M. 
Williams, Pamela J. 
Williams, Robert J. 
Williams, Robert W. 
Wright, Charles, Jr. 
Wright, Dorothy 
Wuerfel, Susan 
Yaungy Barbara 
Young, Russell
Absent Members X )  ^
Adkins, Dorothy 
Bowers, Catherine 
Dickey, Vilene 
Dodge, Marguerite 
Dyer, Vera 
Flood, Donald 
Flood, Lena 
Foster, Halton 
Foster, Phyllis 
Frost, Nellie 
Frost, Warren 
Glidden, Ruth 
Grove, Edwin 
Grove, Nancy 
Hopkinson, Marguerite 
Hubbard, Alice.. 
Kunkel, Donald
Manson, Palmina 
Maxim, Ella 
Moody, Barbara 
Moody, Charles 
Morrison, Dean 
Morrison, Dorothy 
Neal, Ralph 
Norris, Kathleen 
Putnam, Ralph 
Pynes, Grace 
Thomas, Frederick 
Thomas, Lucy 
Voll, Walter 
Whyte, Clifton, Jr. 
Whyte, Barbara 
Wolf, Alida Rogers
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